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'Fstutrs M*mrit, d.n [m PErEt hraa Ala4 Ud16i1t5 l,LsEri Makasrt
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Iftyio{d!: *licov.ea amigcra, biologrcil ispects, 6€d coo3mtdm lrri8lll, Eed .onvcBian laliq lava
siadia.
,,lr!rrr.,This laboraaor) rcs€rch sas c4. uded to *e sdne eitul€s of cob weder ot llslr@wtry arru8eru
6 com sch as biology as?ect Fld clo$lmptioi dd Ecd cov€.so'r Innial samples of..arerpilla,
ob6crva!@s fro.n the 6eld arE then gro{n on the medi. dtat has bed providcd. This *udy was conducted bv
pls(]inA rhe Helic@eryo am,gerd crterpillar 6 a conLioer for the later otcervd d€veloPtflenbl dage and
cdl3mptio ard ft.n sie in gllns giv.u during th€ d€vclopmed nag€. Wi$ lhis is de rhar Ellntly aflbd! theH ed (,dptllar Heltcowrry ar*gera. Ba-s.d oo lfie .esr.[, tolnd caterpiu.t borcB d tlelioov€rpo
armig€ra in is dewlopmcd slrg€ includ.s 4 rag€s {tic[ arE egg,lant. pupa ud unago Al thc larr€l ra8€ is
c..trpc.d of6 insrars. Th. t ial rndrnt oftime rcquircd from e8g SroErt to h..ane imago raDg€s fioo 3l_52
da)r Th€ ave..a6 c$$mprio of 6m fled on fl. ,rrng"to larvae is 2. E3g wilh 60.69el" perc€ntage with dle
larScst B€d weight crn$rmption k in the 
'n3taI 
4 larvE phl3€ wirh rhe woighl of5.659. The av€Ege clllversim
of colr. M i H. amigera stadia lan" laj L93 with p.rcQnt go of 5E 62% ard H effaificy on instar 4 wilh
conveBioo wcighr 1.739 ed Fr$tage 57 69"/.. F€ed ef6cicnc, above 50% indical€s dltnag€ to comcrbs
.aulad by carerpillar ,rei.rxrpo ar,rrjsro is sigDifc.nr.
Pderiua latoratci,utn ioi dilah,ta untuk *dfiY"", annb,p dati ulat p€nsserek toostol ara!
Helicowtw omtseru p€d^ raglng leFrti aT€* biologi, Loosmsi pata' datr rmv€Bi pa}nt. Sapel awal
Frsrunata. uld didapdlm dai lapangan ,ang kenudian ditumh,hm Fda medium raDS telah disediald
Pcnelitian ini dilalukan d6gan tn.icrDpdra ula. H.ltcMtW amrye,ab rEdz $4t $adah untuk kemudirn
di.mdi rahap pe*cmbargann)a dan konlumsi serE kdlversi palaD diukur dali seterapa bar)"r pak n datam
satuan g?m )€ng diberikan sllatrta l,hap perkemb@8ar. Dengatr itri diperold data t€rd kosumsi pakan dan
nsio kooversi palan ,ang komudin meilDjukl(a effsiensr para @hadrp nt,I Heltcowrpa armsem
Bcdasarla Fnefiti.n, di.mut n h.htr? ula! pengscrcl t$ekol a,an ekcdetry amSsE &lam Ehap
p.*embargarla mclipul ,l lahap }.lni lelu, larva, pupa daa imago. Pada ralap lrEa t rdrn da 6 inslar.
Jmlah kesaluohaa rakur )ang dihtuhtd dari penMblhat lslur hinsga me.jadi imaso bc*isar arEra 3l-52
hari Rara-rda koosurnsi palai j.AsB @ d; talm H. orn S"r? mi )alni 2.E39 derga prEsentl!€ 50.69elo
dergan b€rd konlumsr pakan palirS bcsar ada pada As€ larva msclr 4 daga, hobot 5.659. S€d&rgkar lata-rala
loov€rsi pak n jagu,rs pada stadi la.!a lr. annigeru tii t*ri 193 deflsatr pres€Ifasc 58.62'10 dan e6-sietrsi
paf.tr tenirggi a& pada As. irsBr 4 dengai berar konvcBi I 718 daD presetrtase 5 7 59lo Efisiensi palan dialas
50cl. maEjutla hal'*a r.nllalnl ta'srol jrsDs ddtu r\d elicoErp oaigee cutup !igDi6la,.
Ntlrlt[c;: Helic@erry omigera, dpek biologt. bemt kansuffii pa*an. rasio kaM6i Nk11n, stodia laM.
Helico|etq arnigeru merupakan smrgSa
,ars b<Biht pol'fuus Fada Ase la a serogga o'
mojadi hana ,us mc.)rr48 leb'h dar, 60 Sesies
laila nan hrdidlya dal r'tranan liar (Crrpal .r al.
2013). T an yans mcojadi mang lana lt
a nlgetu diat\taiya adalah temb6fa\ jagunS,
lorsum Grndum{rndurn$), tapos. rami, k€trrrrg,
Jarrl la.l!g-l(,a.rngan. s4ioratr d.D tlraman hi6s(KaJnown, lgtll. H. omtged nf'np,m}z!
ElundiB )arg &*up tbsai tucna d.Lm sedu,'
mcnghasilkm lebth .lEi du se.erasi sdinSga
m€muskirlaD Jumlah tansna ,ang diruaL cukup
banlaf Pana fas€ laIra ukurannla rclatif besar dan
pcrkembsngen!€ culup cepat (,a nbarninSrutrr dkk..
I. PENDAIIULUAN
Salah satu ianaman tortik'ntu di hdoresia
}akni j.gEs dr. mcrupelm trulnnl pokol kdlla
sct lah podi. ragut t@rr dl,Iarb.r*.e sebagar
h.h!n balu ilduf' panga. Kchxuhatus$mg dafl
tsltl,l ke tahur l€rus mengalrni permglatm s€iring
bcrtcmbmgnls industri pakar dar ponsEl. Kq ala
dalam tudidala j.gu.s m€!,etahtan reodalrla
produkivitas jasung K.ndrla iri atrtara lain b.rup6
lcrrSe hma &n pctr)atit lbma )€rg s'i's
dirumpai na)€r.!g pcrtmrse jaSuoS drlrh ulir
p.ns86ek tcirgkol (Helic@erp amigeru't Wglenng mmorl di pcrtmarn n 
.,agu!8 der dapar
mcnutunk,I pro.luki jasurs.
 ndi lt'i Mertir. xri xrni., Rddiur Ngitung Kaiian A$sl SitlN Hidup dan KoNesi Palqn
Heli@lF Anrgqa Di l-4.r,Drtom
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2007) Ilraa indar tiga hhga enam lebih baayak
mcnr@B b€gan-hagirD Fodursi tora,na, sepert!
husa {hD buah 0nd'.!ai. 201 I ).
Se.angan la.va . amigeru dapat
mBn)€hatkan kerusal(atr pada Eoama inans. Pada
taaman lcmat, kerusalan ,"ng diakibatkar oleh
e@Ea\ H. amlaero melceai E0% dan pada
polmS kedelai dapat mo@pai 35,50% (IterlDda
2005). Sercr8.tr H- amiqe,a jwa. dagat
mcnsakibarka! pouruno hasil parcn (C,!pak er a1,
2013). Di lnddesra lt. omisem me"ydr€,t*at
penuru.an produksi jagung hmgga 80% (Dal'a,
1997) BerdasarkD uraian ters.hn di a1as, kita p€rlu
monskaji l€bih dale &rkair fase perturbuha' dan
perkmb.nSe dari ular penSg€r€k tongkol ini lmtul
melihat bhap rug palirg siA fiku\ dati Eelicoverl)
a/-,s"/a sebagai haha dilihd dari data konsumsi da,r
konsumsi patan = junlah pak n ,ang diberikan
(t)
Menuflt Surono (2013) dalan Sholikh (2011),
konwni pakaD adalah ban)a} la pakan ]arg
dihabiskan oleh indiudu dalam {aktu t€rte{tr.
Konversi pafrrn dap.t dihituns densEn rumus
(2t
Untul penelitiaD kali iri, pGrhitungan konsurnsl
dan koiversi palan alan difokuske pada stadi
laj1a]a. Nilai koDv.rsi pakan ini selan ut')a
diuboh ke dalu hcntuk efsiensi pakar dengat
2. METODE jn onpa*e yms di^oni!*ut(3)
Penelita, teftadap ulal l/elicowtpa amiAe rc
hi dilakukar dari 10 llni 201? sanpai densan 2E Juli
2017 di bboraloriun Jurus Biologi Fakultas
Mar.malika dar Imu Pengelahuan Alm UniveBilas
Neg€ri l'ralassd deqan men€mpaIkatr uht
FnggerEk totrgkol tersebut dalam bctol mdium )"ngt6lah dikordisikan mtul p€rtmbuhe de
perkembang?lDla dengan sp€sifikasi t€rtcrt! urtuk
Nilai efisiersi palan akan dikali ltro% unt*
melihat sebenpa besa. pengarfi makanar \og
dib€rila dtuk m@b.ntul bobot tubuh l'ma
tidak semua makaDu lang dikdsumsi akan
menjadi otot, $nagai m.kaan juga .ko
menjadi glerSr untul metaboli$ne tubuh dar
juga boi"khn ncniadi feses.
J. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1. Ptnycdi0rn koloni drn Petr8lrrtrll Stadi
Telur, Lrrv!, Ptp. drn ln.zo H.lic6r.rpa
l,iya H. at igeru dikmf,jka,r dari area p6saJ
Iokat ,"n8 menjud jagung k€mudia dipelihara
rcaE individu.l di dd.m bo.ol slli (tinssi 12
clfl daD dime&r E cm) )ang bagie tutupDla
diberi kasa Lam dipeliham secara terpisah
karena perilakunra }!ns kanib€.I Ke dalan botol
selai drb€rilaD p6kan jag'mg sebasai pakar larva
}?ng digann s€dry harinla. Kemudia, laraa,ang
ielah berkeftbars m€Djadi pupa dipishka di
tempar ata *adzh laD beftentul floples (r,rg8r
19 cm d,r diameter 16 cm) )ug seluruh
peonulad dalm hD8ga pennukaenla drruEpr
kain kasa dengan pakan nradu atau larutan gula
70% hingga Ehap p€rtumbuh& dan
perkembanganrya mmcapai imago ata! trsoaarda memprodlksi &lur, ke,nudirn dilakulatr
p€ngarnaran siklus [idup lretico\ttpo amiaeru
bese.la konwrsi palaDta.
3.1- *pck Biologi H.licderyo amis.ro
Na€nga, b€tila H- amigeru Uinnnn\a
meletaltan telur pada daun pucuk, batang,
kelopal bunga, dan rarnbul lmgkai bffga. Telur
]Bng baru diletaLkm k$ing mu& d berbartr*
seiengah bulal sepeni kubah Telur )ang ak n
meDetas bembah wama mentadi abu-abu dan
Telur umumr" dilet ktall pada bagian
tararnan }?ng banyal ftnbut-rambutrF, scp€rti
pucuk. b@tas. kelopal burg.. dar tatgl,ar
hrsa lbl iri sejalar defgan laporan Daha et rl.
(1997) bahra kebanrakan ngengar hetim leb'h
menFkai benelur pada pomukaa )dg
berarnbut d,,l tasar. Utrtut itu pada penelius hr
s€bagai tmFl p€rlekaian lelur disediakan /i$ e
dolg,r pemukaar )"ng kasar.
2.2. P.nsuluran KomuDsi drn KonveBi prkrr
pada lllidrr.rya adigeru
Kdsumsi pakar adalah jumlah p6ku vang
dimakd oleh hdividu pada $€ktu re.tenrr.
KorMsi pakan dapal dihitung dmg& rumus
Andl h M.!rl&r, N.t xrni., nrdiD Ndtu!y' Krjid Awal Siuus rtidlp drn KoMi PEI@I
It lio,wrp AntCqa Dil-*..tadm
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2005) Rara-rda ltadiurn prapupa berkisr rntara
2-7 hari hpa }ang barll t.rbetrtuL biasarla
rudlh tcrs.r* apsbils dis.nnfi. Saddt
beberara hari pupa berram. cokl muda da,
kemudra' ber*ima cokli. t}!.
NgEnAaI H annigetu memiliki sq?p
doper h.rwallls collat d.n8atr satl bint* hiBrn
podE satrp t r! but. Sa)ry bclakilgnF
mernilik t€pi b.n"ma hitan, sedanslan
paSlal nlap tcrsabut b.raima Fnih
k€cotldan. Ng€!8al ,erlo dapal dibedat n
d€nsan ngquat betina karala pola b€'cd( pireg
t a (merah) pada ngagal betina Pada ngaeatjarta tcda@ pola bcrcal )aE b.nr?ma
kehi.ialrn @ urmg sa]"prla DaDr hidup
H. o nigero dai lflt hagga imago pkitar 3l-
52 hari Llnu hidup ngeoSar he*isar anrara 2-
l4 hari.Gamb.r l. Ndnor.c.n berurdan m€dlmj'rkl.anAr. l.lur lana insar l, lrrv. iDsr 2, Irrea
iD*ar 3, lari? in{r, 4, hrr ir.tar 5, Iar\ra irsE
6, pupa dar imago.
tama naia prq€'lelura" skita, I hari
Pada hari kedua ngengd b€tina mulii
mel€talkan tlunla. t"ama masa Dencluatr
turanS l.bih t h8i. Junlah telu ]e8 dilctatla
oleh sElor bctiE rali-fia l.tih dari 200 hnr,
produlsi l€lur tertir8gi sa.at unui ng€flg3r 3 haii
yaloi skilrr 35 hti.
l"rxa !"ng baru teluar dm ielu
b€.b€ntul sihndd drn orhhla bes"na turiDg
pucat Larva fl. dDrf ro mcmBralar 6lam
instar dan dilihd dari bebs m€ndiblenla Tiap
insar bc'tcda crr3 makenra @ taalnm)"!g t lah dis€diala.. P.dr insia, sat!, drn dua
lcbih may,tai maka. darfl dan puc{k bunga.
T€tapi pada Drar i84 empat lirna dan .rrn
lana atatr matar daging hrh &rgan cara
meDsserck hlah a.a! to.rglohra kcmudian
m€maLan dasmgn,6 l^am uld ini p6l'ng aktif
malGn p.da tahap inlar 3 der 4. St dia laE"
m€nhtuhtan $€ktr b.*isar etar. 2E'14 hari
baht n ada rarg mar€pai 45 haD
3.2. Xontumd P.k.n Ulrt H.dcoe.rya aniSeN
Kcosurnsi P3La adatah jumlah paka
)€n8 dimalan oleh leoal dalrD hal ini ulat p6da
*alitu ierlentu D.ta ld.usi Fl, ulil
Helicoyerya arniserd ]ang ditsliti ditukusl(rn
pada ,er rar,p/, dialdb6*ar oleh b6rr"k telur
uld )ang tidal bcdasl b.*mban8 Scpert
)aDs t Lh dijelask n seb.lumnla banrra ulal
Helicowtpo anieem ini pada in$ar I dan 2
diben p*ar hatr)a doDsar d,'n s.dagkan mslrr
3 k. 
'.a 
dit n pr*.n hrdt (4us d!! to.nd)
dar dari peogal.aetr !?r8 dilrkukat lemyar.
lerdapd variasi junlah kmsunsi palan oleh ula.
Tah.l 2 Daa Kcn$msi Palan Lana
He!E9vtp94p!9.
B€mt























Pada tah€l 2 drelalkan da.a konsumsi
terhad.ap jeois palr! jasung. Vdi8i ,Ml,h
pakan oldt ulal H 
"tD,ssra 
ini pada b€ber.pa
sarnpel Urnrl daa ja$m8 pada lana in$ar I
sampai insta, 3 renis pakar )"ng dibenkan )aloi
beop. daljn mudao\a sehinSSa bobcdrla kurarS
dai I Btua di'rEr pada dara instar I sanpa 3
mqniliki berar knsumsi p6kd benurut-oriut
o.4Egl O55g d 073g
S.danglrn untlk dal, ilstar 4 sepai
dengrn 6 bobor palGn sdah berupa jasusDra
sehrrgga lebih bernl. Untuk instar 4 s€bcsar
5.65& in{ar 5 seb.sar 5.31s &D iDra,6 sebesar
4.25g. hn|c* kdxumsi patd rerjadi pada lana
Pupa )"ng b3ru Erbentul berNafla hijau







Tclur - t2- I0Isinc.r I l-3 *1
l,arla ind.r 2 4-7 +4
l"ara iriar 3 t-13 +2-5
L.!i! irs..r 4 14-23 *3-4
Lri! ird.r 5 24-2t +3-6
l-rria ianlr6 29-30 *7-t
hrpa 15-22 + l0- l5Itn.ao 15- lt + 2- lt
Atdi H i,Lru.it, Nd r.ni., rdht tttEr/ Xrjia Asal SirhE llidtT dan KorreEi P*r!
fl.li@t rp An1gtu L ttuttutitnt
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3.L Kon'/tni ?.k \ Ai H.licot rpa anig.ra
Tabel L Drt! K{arc.si Pat n hrva
Helicovntu amryetu
R sio Efisiensi
bnar 4 d.oglE gHEi m.acap.i 75.13% dan
s.tllahqa mcrgaLni Furunan tcnsrmlip.katr afih!! !'msi!i perubahan dari l&v?
m€njadi pupa arau tahap p.efuls shirgga p6da
inita, te 6 ko$msi pelm h.qa mctrcaFi
6t.594/0.
l) Ul.t paug€rck tl,g}.ol tu' Helicovtp
orrrSe'a dalfin tahap pc*embangannla melipur
4 tahap )6kDi tel4 larva, pun6 dd imago. Phda
r.Lap lara re.din das 6 inirr. .runlah
L!.lun l'l wrktu )ang drhln$rD ddi
pertunbuhrn telur hinSga menjadi imaSo
bcrkisa, ,&ra 3 l -52 hai.
2) Ratarda kcasunsi paLa jagug padr sbdi ls a
fl. anngem ii; )"loi 2.838 d€ngdl pre!en6!.
50.69'10 Koosumsi Eatan t rtinggi da pd. &!e
irsrar 4 dcaSa h.rat 5.659 .l& prcsarar*
7'.t3./o.
3) R a{& k@v€rli pala! jrsrDs pada stadi larva
H. omiseru ini ]dai 1.93 darge prcacnb!.
58.62%. Efisiensi palan t nirggi ada pada f.!e
hsta, 4 dBaat b.rat koolersi I 739 dar
pres.da. 57.69'10 Efisi€nsi patm diaras 50p/o
menmjulter bahsa rerussrao toSkol ja$ng
,kitgr llAt Helic@erry oniyem .rrtqp
318!ifikrn
Stad6 t"arva





















Da'i Etel 3 dijelaskan daa kdwersi
p*an berori€ntasi pada jumhb palan yang
dikdrlMsi p.r pelumbalrn bobd t tirh Nilai
dui kmvetsi palan ini berupa rNio
p€rbandinsan bobot pak Il dan bobol tuhrh.
lhtuk data pada lam iDrar I 3dpoi h$.r 3
benurut-orrut !"1 2.2E, l.!x dan l.E7
Scdangka io konwmi pakan inslar 4 sampai
instar 6 bertunn'tlnt 1.7]] I 76 dd 2.02.
Nilr asio ldg FlDg bait )@tu
mendekati nilat I )€ns beBni bobot b,buh
memaog b.rE +ena, s€batrdins .buplD hmpir
s.rlu d€rga bobo. paran rang drkorsunsi
!€hinssa pembcriar ftakm dianggap t€lah ef€ktif
dan efsien. S€la,IuErE .lilatula FrhitEsar
efsieosi palan u'tut mclih, sebclara hera,
konEibusi pakan ]u8 diberikan untuk
mcmbeih* do. aqu dlgilg tuhh. Xrraa pada
dalarnra palsn dilcn$msi tidrl hdla
bordarnFk pada bobo. tubt h tctapi juga pada
merabolisme hirgSa ftcls organilin lang
bers.rglrnar. Nila efiliellr peL.r didas 50ol.
sudrh dia|ggrp baik dan benni member
konEibusi t ftadap perlanbahm bobot )ang
clkup sis fikan. DaIi lan l 3 brsa dilihat bah*a
efisicnsi pak![ paling tmggi ada pada hle insta,
4 )alni sebcs.r 57.69%.
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